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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΣΙΑΝΗΣ Μ Α Γ Ο Υ Λ Α Σ ' 
Τό έξεταζόμενον κατωτέρω ύλικόν προέρχεται από τήν θέσιν Με¬ 
σιανή Μαγούλα τής Θεσσαλίας ' (σχέδιον 1) καί εύρίσκετο ανευ ετέρας 
ενδείξεως περί τών συνθηκών ευρέσεως του είς τάς άποθήκας τού Εθνι­
κού Μουσείου. Πάντως αί ύπάρχουσαι ενδείξεις φανερώνουν συλλογήν 
' Ευχαριστώ θερμώς τον κ. Ι. Σακελλαράκην ο όποιος μού παρεχώρησεν τό 
ύλικόν καί παρέσχε πάσαν βοήθειάν κατά τήν διάρκειαν τής εκπονήσεως τής πα­
ρούσης εργασίας, τήν δίδα Κ. Ρωμιοπούλου διά τάς λίαν χρησίμους συμβουλάς 
καί υποδείξεις της ώς καί διά τάς κριτικας παρατηρήσεις της, τον Dr. J. Nandris 
καί τον κ. Β. Phelps διά τήν χρήσιμον συζήτησιν προβλημάτων τού παρόντος 
συνόλου. 
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον καθηγητήν τού Ε.Μ.Π. κ. Ι. Παπαγεωργάκην διά 
τήν ούσιαστικήν βοήθειάν του είς τήν έξέτασιν τών λιθίνων αντικειμένων τού 
παρόντος υλικού. 
Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ ί α ι : 
Arapi : Η. H a u p t m a n n u n d V. M i l o j c i c , «Die Funde der frühen 
Dimini - Zeit aus der Aragi-Magula-Thessalien» (Bonn, 1969). 
Die Ergebnisse : V. M i l o j c i c , «Ergebnisse der Deutschen Ausgrabungen in 
Thessalien» (Bonn, 1959). 
Δ - Σ : Χ. Τ σ ο ύ ν τ α , «Αι προϊστορικοί ακροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου» 
(Αθήναι, 1908). 
"Η Αυγή : Δ. Θ ε ο χ ά ρ η , «Ή Αυγή τής θεσσαλικής Προϊστορίας». 
Otzaki I : J. M i l o j c i c - ν. Z u m b u s c h u n d V. M i l o j c i c , «Die 
deutschen Ansgrabungen auf der Otzaki · Magula in Thessalien. I 
Das frühe Neolithikum» (Bonn, 1971). 
Orchom. II : E. K u n z e , «Orchomenos II. Die neolithische keramik» (Mün-
chen, 1931). 
Pr. Th. : A. J. B. W a c e and M. S. T h o m p s o n , «Prehistoric Thessaly» 
(Cambridge, 1912). 
Τα Πετρώματα : Ι. Π α π α γ ε ω ρ γ ά κ η , «Τά είς τήν μαρμαρικήν τέχνην χρή­
σιμα πετρώματα τής Ελλάδος» (διατριβή έπί διδακτορία -Αθήναι 1966). 
Neolithic Greece : D. R. T h e o c h a r i s , «Neolithic Greece» (ed. National 
Bank of Greece, 1973). 
1. ο Συνοικισμός κείται «παρά τήν άμαξιτήν όδόν τήν αγουσαν από Λαρί­
σης είς Αγυιάν, μεταξύ τού 4ου καί 5ου χιλιομέτρου» (Δ-Σ , σελ. 122). 
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ΣΧΕΔ. 1. Χάρτης Ανατολικής Θεσσαλίας (έκ Hauptmann κλπ. - Arapi, 1969). 
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επιφανειακών ευρημάτων χωρίς να αποκλείεται καί ή ανασκαφική προέ¬ 
λευσις. 
Τήν θέσιν αναφέρει το πρώτον ο Χρήστος Τσούντας, ο όποιος ενήρ­
γησε δοκιμαστικήν άνασκαφήν ' τα αποτελέσματα τής οποίας περιέλαβεν 
είς τό τελικόν αύτού έργον ». Μετά τον Τσούνταν, τήν θέσιν αναφέρουν 
οι Wace καί Thompson ' , οι όποιοι επεσκέφθησαν τον χώρον καί συνέλε­
ξαν όστρακα. 
Ό Grundmann 6 εικονίζει ζωόμορφον λαβήν αγγείου έκ Μεσιανής 
άνευ ενδείξεως ότι άνέσκαψε τήν θέσιν. Τέλος, ουδέν νεώτερον στοιχείον 
αναφέρεται είς τάς μεταπολεμικας έρευνας τών Milojcic καί Θεοχάρη. 
Ω ς έκ τούτου ή μόνη και πιθανωτάτη έξήγησις διά τήν προέλευσιν 
τού παρόντος υλικού, ό ν τ ο ς μάλιστα είς τό Έθνικόν Μουσεϊον, παραμέ­
νει ή δοκιμαστική ανασκαφή τού Τσούντα, μολονότι δέν κατέστη δυνατή 
ή ταύτισις τής ανασκαφής έκ τών ημερολογίων τού άνασκαφέως · . 
Ι. Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Κ Η 
Τά δείγματα τής Κεραμεικής ανέρχονται είς 188 όστρακα καί εν 
συμπεπληρωμένον άγγεϊον. Ή χρονολογική των κατάταξις έστηρίχθη είς 
τάς γνωστός έξ άλλων συστηματικών ανασκαφών τής Θεσσαλίας περιό­
δους τής Νεολιθικής Εποχής. Ούτω είς τήν ήμετέραν κατάταξιν ακο­
λουθείται ή καθιερωθείσα υπό τών ανασκαφών τού Milojcic ύποδιαίρεσις 
τών περιόδων, μέ τήν οποίαν συμφωνεί κατά τό πλείστον καί ο Θεοχά¬ 
ρης, κυρίως ένεκα τής γειτνιάσεως τής Μεσιανής Μαγούλας προς τάς 
θέσεις τάς άνασκαφείσας υπό τού Milojcic. 
Α. ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ. Ένετάχθησαν είς τήν περίοδον ταύτην 
52 όστρακα, παρετηρήθησαν δέ αι κατωτέρω φάσεις : 
1. Μ ο ν ό χ ρ ω μ α (πιν. 1 , 2 - αρ. Μ. 9929, 9939). Τό συμπεπλη­
ρωμένον άγγεϊον καί 20 έρυθροβαφή όστρακα. 
2. Πιθανώτατα τό έτος 1902 ή 1903. εις συνοπτικήν έκθεσιν (ΠΑΕ, 1903, 
σελ. 18) αναφέρεται δοκιμαστική ανασκαφή τού Τσούντα είς «γήλοφον παρά τήν 
Λάρισαν». ο γήλοφος αυτός πρέπει να είναι ή Μεσιανή, διότι άλλην δοκιμαστι­
κήν άνασκαφήν δέν ενήργησεν ο Τσούντας είς τήν περιοχήν, αν έξαιρέσωμεν τήν 
Μαρμάριανην τήν οποίαν άνέσκαψεν τό έτος 1898 (ΠΑΕ, 1899, σελ. 101 καί Δ - Σ , 
σελ. 122). 
3. Δ - Σ , σελ. 6 καί 122. 
4. Pr. Th., σελ. 55. 
5. Jahrbuch, 68, 1953, σελ. 8 καί σελ. 10 - Abb 14, 15. 
6. Προφορική διαβεβαίωσις τού κ. Ι- Σακελλαράκη. 
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πιν. 1. Σφαιρική φιάλη. Πηλός καστανέρυθρος μέ τεφρόν πυρήνα. Στίλβωσις. 
Διάμετρος χείλους 0,12. 
πιν. 2. άρ. 1. Χείλος μετ' εντομής. Πηλός καστανέρυθρος. Στίλβωσις έπί τής 
εξωτερικής επιφανείας καί έπί τού υπέρ τήν έντομήν τμήματος 
τής εσωτερικής (σχήμα 2 : ι β). 
άρ. 2. Τμήμα ημισφαιρικής φιάλης μέ πλαστικήν διακόσμησιν. Πηλός 
ερυθρός. Έπιφάνειαι άστίλβωτοι (σχ. 2 : θ). 
αρ. 3. Τμήμα ημισφαιρικής φιάλης μέ πλαστικήν διακόσμησιν. Πηλός 
ερυθρός. Στίλβωσις εξωτερικός. 
άρ. 4. Τμήμα ημισφαιρικής φιάλης μέ πλαστικήν διακόσμησιν. Πηλός 
κιτρινέρυθρος. Στίλβωσις έξωτερικώς. Πάχος τοιχωμάτων διά¬ 
φορον (σχ. 2 : ι). 
άρ. 5. Χείλος ημισφαιρικής φιάλης με πλαστικήν διακόσμησιν. Πηλός 
καστανός. Εξωτερική επιφάνεια έστιλβωμένη δια σκληρού μέ­
σου καί μέλαινα κατά τόπους (σχ. 2 : ια). 
άρ. 6. Τμήμα σφαιρικής φιάλης μετά λαιμού. Πηλός ερυθρός αναμε­
μειγμένος μετ' άμμου. Στίλβωσις έξωτερικώς καί εσωτερικώς 
έπί τού λαιμού. Διάμετρος 0,10 (σχ. 2 : δ). 
άρ. 9. Λαιμός αγγείου. Πηλός καστανός. Στίλβωσις. (σχ. 2 : ε). 
άρ. 10. Τμήμα ανοικτού αγγείου μετ' επιπέδου βάσεως. Πηλός κα­
στανέρυθρος μέ τεφρόν πυρήνα. Στίλβωσις. (σχ. 2 : η). 
άρ. 11. Χείλος. Πηλός καστανός. Στιλβωσις. (σχ. 2 : στ). 
αρ. 12. Χείλος μετά τμήματος έκ τού σώματος σφαιρικής φιάλης. Πη­
λός καστανέρυθρος. Στίλβωσις. (σχ. 2 : α). 
2. Π ρ ω τ ο σ έ σ κ λ ο ν (πιν. 4 : 1 καί πιν. 2 : 7 - 8 - άρ. Μ. 9941 
καί 9939). 
πιν. 4. άρ. 1. Πρώιμον γραπτόν όστρακον («früh bemalte»). Πηλός τεφρο¬ 
κάστανος αναμεμειγμένος μετ' άμμου. Πάχος τοιχωμάτων από 
0,06 - 0,08 (παχύτερον κάτω). Στίλβωσις. 
πιν. 2. άρ. 7,8. Δύο ταινιωτά χείλη ύπολεύκου επιφανείας. Πηλός υπόλευκος 
καθαρός. Στίλβωσις (σχ. 2 : β, γ). 
3. Π ρ ο σ έ σ κ λ ο ν - Έ μ π ί ε σ τ α (πιν. 3, 4 - άρ. Μ. 9940. 1-4) . 
Είκοσιοκτώ άμορφα ως έπί τό πλείστον όστρακα. ο πηλός είναι συνή­
θως καστανός αναμεμειγμένος μετ' άμμου ή καί ψηγμάτων μαρμαρυγίου. 
Ή εξωτερική επιφάνεια είναι συνήθως λεία καί άστίλβωτος. Στίλβωσιν 
φέρουν τά όστρακα 1, 7, 15 (πιν. 3) καί 2, 3 (πιν. 4). Τό όστρακον 12 
(πιν. 3) φέρει έρυθρόν χρώμα καί στίλβωσιν. 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕ. Είς τά μονόχρωμα ή άπόχρωσις τού ερυθρού χρώ­
ματος τής εξωτερικής επιφανείας ποικίλλει (άνοικτόν έρυθρόν, κιτρινέρυθρον 
7. Δια τού όρου «Στίλβωσις» εννοείται στίλβωσις έπί τής εξωτερικής καί 
εσωτερικής επιφανείας. 
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έρυθρόν, κατέρυθρον. καστανέρυθρον, καστανομέλαν). Έπι τής 
επιφανείας τού οστράκου 10 (πιν. 2) διακρίνονται τά ιχνη στιλβώσεως · , 
υπάρχει δέ καί μέλαν κυκλικόν τμήμα («fleckig») · . εις τα παλαιότερα 
ΣΧ. 2. Μονόχρωμα Αρχαιότερας Νεολιθικής (1 : 1). 
μονόχρωμα ανήκουν καί τα διά πλαστικών θηλών διακεκοσμημένα τεμά­
χια (πιν. 2 : 2 -5) . 
Τό πρώιμον γραπτόν όστρακον (πιν. 4 : 1 ) φέρει διακόσμησιν έξωτε­
ρικώς καί εσωτερικώς δι' ερυθροκαστάνου παχείας αλοιφής έπί ύπολεύ¬ 
κου βάθους. Έξωτερικώς τό σχέδιον αποτελείται έκ τεθλασμένων ταινιών 
έξηρτημένων πιθανόν έκ μιας οριζόντιας
10
. Ή εσωτερική επιφάνεια φέ­
ρει τρεις κατακόρυφους ταινίας. 
8. Ό τρόπος αυτός στιλβώσεως είχε διακοσμητικόν χαρακτήρα (Δ-Σ, σελ. 161). 
9. Otzaki Ι, σελ. 74. 
10. Ή Αυγή, σελ. 132, 
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Τά έμπίεστα εξετάζονται καθ' ομάδας βάσει τών σχεδίων διακο¬ 
σμήσεως
 u
. 
α) Διακόσμησις δια τών δακτύλων (πιν. 3 : 1) αρχομένη από τής 
ΣΧ. 3. Έμπίεστα Άρχαιοτέρας Νεολιθικής (1 : ). 
βασεως τού λαιμού κατακόρυφως έπί τού σώματος τού αγγείου προς δη¬ 
μιουργίαν κυματοειδούς επιφανείας. 
β) «Τσιμπητά»· (Fingerzwicken) (πιν. 3 :2). Ή κόσμησις αρχεται από 
ώρισμενου ύψους τού αγγείου καί τίθεται εις επαλλήλους όριζοντίας 
σειράς. 
γ) Διακόσμησις δια τού όνυχος (πιν. 3 : 3 - 7) ή οποία είς τά περισ­
σότερα τίθεται άμελώς· είς τό όστρακον 7 υπάρχει σχέδιον (όριζόντιαι 
σειραί) είς τό μέσον δέ τών αποτυπωμάτων τού όνυχος διακρίνεται ορι­
ζόντια άβαθης γραμμή τήν οποίαν εσυρον πρό τής διακοσμήσεως δια νά 
τηρηθή προφανώς ή ευθεία είς τάς σειράς. 
δ) Διακόσμησις δι' εργαλείου (πιν. 3 : 8-11 καί 13-15) αιχμηρού 
απλώς δια τού οποίου έχάρασσον έπί τής επιφανείας ποίκιλλα σχέδια 
11. Ακολουθείται ή ορισθείσα έκ τών έμπιέσεων είς Ότζάκι Μαγούλα σειρά 
(Otzaki Ι, σελ. 73 κ.έξ.). 
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(άρ. 8 - 1 1 ) ή άλλου τίνος τομής ωοειδούς (13), κυκλικής (14), τριγωνικής 
(15). Ή διακόσμησις τού οστράκου 11, έκ πίθου 0 ) , αποτελείται έκ. συ­
στάδων γωνιών πιθανώτατα (σχ. 3 : α) . 
ε) «Card ium» (πιν. 4). Δώδεκα συνολικώς όστρακα φέροντα διάφορα 
σχέδια είς πυκνός ή άραιάς ευθείας ή τεθλασμένος γραμμάς. 
στ) Εγχάρακτον γραπτόν (πιν. 3 : 12). Συνδυασμός ερυθρού έστιλβω¬ 
μένου χρώματος καί έγχαράξεως δι' εργαλείου. 
Σ Χ Η Μ Α Τ Α . 1) Άνο ικτα ί σφαιρικαί φιάλαι μέ χε ίλη κλίνοντα ελα­
φρώς προς τά έξω (σχ. 2 : α, ια) καί βάσιν χαμηλήν δακτυλιοειδή (πιν. 1 
καί σχ . 2 : β). 
2) Ά ν ο ι κ τ α ί ημισφαιρικοί φιάλαι " μέ χε ίλη χωριζόμενα έκ τού σώ­
ματος τού αγγείου δ ι ' έγχαράξεως ή εντομής (σχ. 2 : β, γ) . 
3) Ά ν ο ι κ τ α ί σφαιρικαί φιάλαι μετά λαιμού (σχ. 2 : δ, ε. σχ . 4 : α). 
4) Ά ν ο ι κ τ α ί λεκάναι ή πινάκια (σχ. 2 : στ, ζ' σχ. 4 : β). Μία επί­
πεδος βάσις (σχ. 2 : η) . 
5) Τό χε ίλος ιβ (σχ. 2) δέν είναι σύνηθες. 
Β. Μ Ε Σ Η Ν Ε Ο Λ Ι Θ Ι Κ Η : Ένετάχθησαν είς τήν περίοδον 35 όστρακα : 
Δύο ερυθρά μονόχρωμα (A1) καί τριάκοντα τρία γραπτά da rk on l ight 
(πιν. 5, 6, 7) 1 8 . 
1. Ε ρ υ θ ρ ά Μ ο ν ό χ ρ ω μ α (A1) (πιν. 6 : 1 - 2 - άρ. Μ. 9942.,). 
Δύο χείλη ποτηριών (;) Πηλός ερυθρός καθαρός. Εξωτερική επιφάνεια 
έπικεχρισμένη δι' ερυθράς αλοιφής. Στίλβωσης (σχ. 4 : γ, δ). 
2. Γ ρ α π τ ά (πιν. 5, 6, 7 - άρ. Μ . 9942.1) . 
πιν. 5. άρ. 1—3. Μικρά όστρακα. Πηλός καστανός αναμεμειγμένος μετ' άμμου. 
Στίλβωσις έξωτερικώς (Α3β). 
άρ. 4. Τμήμα τετραπλεύρου σκεύους. Πηλός ωχροκίτρινος καθαρός. 
Ελαφρά στίλβωσις (Α3β) (σχ. 4 : ια). 
άρ. 5. Τρία όστρακα. Πηλός καστανός. Στίλβωσις (Α3β). 
άρ. 6. Τμήμα έκ τού σώματος αγγείου. Πηλός καστανός. Στίλβωσις 
(Α 3 β). 
άρ. 7. Τμήμα έκ τής βάσεως λεκάνης. Πηλός καστανός. Στίλβωσις 
(Α3β). Διάμετρος βάσεως 0,17 (σχ. 4 : ιβ). 
άρ. 8. Τμήμα ταινιωτής λαβής μετά τμήματος έκ τού σώματος τού αγ­
γείου. Πηλός καστανέρυθρος. Στίλβωσις. 
12. Κατά πιθανήν συμπλήρωσιν (Otzaki Ι, σελ. 54) έκ τού αυτού σχήματος 
αγγείου προέρχονται καί τά διά πλαστικών θηλών διακεκοσμημένα όστρακα. 
13. Επί τού πίνακος 7 εικονίζεται ή εσωτερική επιφάνεια τών οστράκων τού 
πίνακος 6. 
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άρ. 9. Τμήμα έκ τού σώματος ανοικτού αγγείου. Πηλός καστανός ανα­
μεμειγμένος μετ' άμμου. Στίλβωσις (Α3β). 
άρ. 10. Χείλος λεκάνης. Πηλός καστανός αναμεμειγμένος μετ' άμμου. 
Στίλβωσις ελαφρά. (Α3ε) (σχ. 4 : ι). 
άρ. 11. Τμήμα έκ τής βάσεως λεκάνης. Πηλός καστανέρυθρος. Στίλβω¬ 
σις. (Α3β). Διαμ. βάσεως 0,22 (σχ. 4: ιγ). 
πιν. 6. άρ. 3. Τμήμα έκ τού σώματος αγγείου. Πηλός καστανέρυθρος αναμε­
μειγμένος μετ' άμμου. Στίλβωσις έξωτερικώς (κόσμημα άστίλ¬ 
βωτον) (Α3γ). 
άρ. 4-13. Χείλη λεκανών. Πηλός καστανός ή καστανέρυθρος. Στίλβωσις 
(Α3β). (σχ, 4 : στ, ζ, η διά πιν. 6 : 6, 8, 12). 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕ. Τα ερυθρά μονόχρωμα όστρακα (Α1) φέρουν έξω­
τερικώς ελαφρώς κυματοειδή έπιφάνειαν (ένθυμίζουσαν τα «ραβδωτά» 
Γ 1α 3). 
Τά γραπτά εντάσσονται είς τήν τεχνοτροπίαν τής Νοτιοανατολικής 
Θεσσαλίας
14
, παρατηρείται δέ κατ' εξοχήν ο πυκνός ρυθμός Τσαγγλίου. 
Είναι διακεκοσμημένα διά τής τεχνικής dark on light καί επικρατέστερα 
είναι ή κατηγορία Α3β. 
α) Α3β) : Τέσσαρα τεμάχια (πιν. 5 : 1-4) ενθυμίζουν τήν τοπικήν τε­
χνοτροπίαν τού Σέσκλου έκ τών χρωμάτων κοσμήματος και βάθους 
(άνοικτόν ή ζωηρόν έρυθρόν έπί λευκοκιτρίνου) καί έκ τών σχεδίων διακο¬ 
σμήσεως (τεθλασμένοι γραμμαί κατ' αραιά ή πυκνά διαστήματα (άρ. 2, 3) 
καί τό φλογωτόν ή όδοντωτόν κόσμημα (άρ. 4). 
Τά περισσότερα όστρακα ανήκουν είς τόν πυκνόν ρυθμόν Τσαγ­
γλίου. Χαράκτηριστικόν διάκοσμον τού ρυθμού φέρει ή βάσις άρ. 11 
(πιν. 5) έκ λεκάνης, διά βαθέος ερυθρού χρώματος έπί κίτρινου βάθους. 
Ή εσωτερική επιφάνεια, επίσης διακεκοσμημένη φέρει ίχνη καύσεως 
είς βαθμόν ώστε νά μή διακρίνεται τό σχέδιον τών κοσμημάτων. Χαρα­
κτηριστική τού ρυθμού είναι καί ή κόσμησις είς τήν περιοχήν τών χει¬ 
λέων. (πιν. 6, 7 : άρ. 4 - 9). Τό χείλος 4 φέρει εσωτερικώς τό δικτυωτόν 
κόσμημα
15
. 
Τά όστρακα 5 - 7 (πιν. 5) καί 1 0 - 1 3 (πιν. 6, 7 ) ένετάχθησαν είς 
τήν φάσιν τής «παρακμής» τών γραπτών τής Μέσης Νεολιθικής. Ή 
στίλβωσις τών κοσμημάτων πραγματοποιείται προτού ξηρανθή τό έρυ­
θρόν χρώμα καί τό φλογωτόν κόσμημα τυποποιείται
1β
 (πιν. 5 : 6). 
14. Pr. Th., σελ. 14. 
15. Οστρακα έκ Πυράσου φέροντα δικτυωτόν κόσμημα είναι σύγχρονα προς. 
τά τού πυκνού ρυθμού (Θεσσαλικά Β, 1959, σελ. 50). 
16. Θεσσαλικά Β, 1959, σελ. 52. 
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β) Α 3ε : Ξεστόν όστρακον (πιν. 5 : 10) διακεκοσμημένον έξωτερικώς 
καί εσωτερικώς δι' οριζοντίων ταινιών. 
γ) Α 3 l' ( ; ) Ε ν όστρακον (πιν. 6 : 3). Τό έρυθρόν γραμμικόν 
ΣΧ. 4. Έμπίεστα Αρχαιότερας (α, β) - Γραπτά Μέσης Νεολιθικής )1 : 1). 
κόσμημα είναι άστίλβωτον έπί τής καστανερύθρου έστιλβωμένης επιφανείας 
τού πηλού. Τό έρυθρόν κόσμημα εσωτερικώς είναι μάλλον τυχαϊον 
(πιν. 7 : 3). 
ΣΧΗΜΑΤΑ : 1) Ποτήρια άωτα (;) (σχ. 4 : γ, δ) πιθανώτατα μέ βάσιν 
έπίπεδον. 
2) Φιάλαι - λεκάναι μέ περισσότερον (σχ. 4 : ε, θ, ι) ή όλιγώτερον 
(σχ. 4 : στ, ζ, η) κατακόρυφα τοιχώματα καί βάσιν έπίπεδον (σχ. 4 : 
ιβ, ιγ). 
3) Τμήμα ταινιωτής λαβής (πιν. 5 : 8). 
4) Τετράπλευρον σκεύος (πιν. 5 : 4 - σχ. 4 : ια διαγώνιος τομή - άρ.Μ. 
9942.1). Ε κ τού σωζόμενου τμήματος, τό σκεύος φέρει άνισοϋψή πλευρικά 
τοιχώματα (0,04 - 0,05) καί χείλος πιθανώτατα κυματοειδές έχον τό 
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χαμηλότερον μέρος αυτού είς τήν άκμήν τών πλευρικών τμημάτων. Ή ακμή 
αύτη, μολονότι τα τοιχώματα είναι λεπτά, είναι παχεϊα ενισχυμένη έξω¬ 
τερικώς δια προσθέσεως πηλού πιθανωτατα μετά τήν κατασκευήν τού 
σκεύους καί προ τής διακοσμήσεως. Γραπτή διακόσμησις υπάρχει καί 
και εσωτερικώς, τό σχέδιον τών κοσμημάτων όμως δέν διακρίνεται σα­
φώς διότι υπάρχουν ίχνη καύσεως. Στοιχεία δεικνύοντα ότι τό σκεύος 
έστηρίζετο έπί ποδών ή άλλης τινός βάσεως δέν υπάρχουν
17
. Ή λειτουρ­
γία τού σκεύους είναι επίσης προβληματική
 18
. 
Γ. ΥΣΤΕΡΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ : εις τήν περίοδον εντάσσονται 103 
όστρακα : γραπτά (πιν. 8 - άρ.Μ. 9944), τεφρά έπί τεφρού (πιν. 9 :5 - 11 
άρ. Μ. 9945), μελανοβαφή (πιν. 10 καί 11 - άρ. Μ. 9946) καί εγχάρακτα 
(πιν. 9 : 1 - 4 - άρ. Μ. 9943). Ε κ τών 103 οστράκων είκονίζονται 59 καί 
έπ' αυτών, ώς σπουδαιότερων, στηρίζεται ή έξέτασις τών κατηγοριών τών 
ρυθμών τής περιόδου. Ε κ τών λοιπών 44 μή είκονιζομένων, τα 41 είναι 
όστρακα μελανοβαφή μικρά καί άμορφα. 
1. Γ ρ α π τ ά (πιν. 8 καί πιν. 9 : 1 1 - 1 3 ) . εικοσιτρία όστρακα, έκ τών 
οποίων τα περισσότερα εϊναι μικρά, κακώς διεσωσμένα ενίοτε, τεμάχια. 
α) Μελανά έπί ερυθρού (πιν. 8). 
άρ. 1. Τμήμα έκ τού σώματος μεγάλου αγγείου. Πηλός καστανός. Τοιχώ­
ματα παχέα μέ τεφρόν πυρήνα. Στίλβωσις έξωτερικώς (Β 3 δ ή 
Β 3 α 2 β). 
άρ. 2. Τμήμα έκ σώματος αγγείου. Πηλός καστανός. Ελαφρά στίλβωσις 
έξωτερικώς. Κόσμημα άστίλβωτον (Β 3 δ). 
άρ. 3. Χείλος. Πηλός κατέρυθρος. Στίλβωσις. (Β3α2β). 
άρ. 4. Τμήμα σκεύους (;) Πηλός καθαρός ώχροκίτρινος. Στίλβωσις. (σχ. 
5 : γ) (Β 3 α 3). 
άρ. 5. Πέντε τεμάχια έκ πέντε διαφορετικών αγγείων. Πηλός τεφρός είς 
δύο έξ αυτών, έρυθρωπός είς τά λοιπά. Στίλβωσις έξωτερικώς. Κό­
σμημα άστίλβωτον. (Β 3 ο ή Β 3 ε). 
β) Μελανά έπί λευκού (πιν. 8). 
άρ. 6. Τμήμα έκ τού άνω σώματος αγγείου. Πηλός κιτρινωπός αναμεμει­
γμένος μετ' άμμου. Επιφάνεια άστίλβωτος. Κόσμημα έστιλβωμένον 
(Β 3 α 3). 
άρ. 10. Τμήμα λαβής. Πηλός έρυθρωπός αναμεμειγμένος μετ' άμμου. Τεφρός 
πυρήν. Επιφάνεια άστίλβωτος. Κόσμημα έστιλβωμένον (Β 3 α 3). 
17. Τό έλλείπον τμήμα έκ τού πλευρικού τοιχώματος, άποκεκολλημένον προ­
φανώς, καί τό θραύσμα είς τήν κορυφήν τών τριών εδρών είναι πιθανόν ότι δη¬ 
λούν τήν θέσιν ποδός στηρίξεως. 
18. Δ - Σ , σελ. 182· Neolithic Greece, σελ. 41 - 44. 
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άρ. 12. Χείλος λεκάνης φερούσης καθέτως τετριμμένην άπόφυσιν. Πηλός 
ώχροκίτρινος. Στίλβωσις. (σχ. 5 : β) (Β 3 α 2α). 
άρ. 13. Τμήμα έκ τού σώματος αγγείου. Πηλός έρυθρωπός. Στίλβωσις (Β 3 α 3). 
γ) Πολύχρωμα μέ λευκόν βάθος (πιν. 8). 
αρ.7,8. Χείλη. Πηλός καστανός. Στίλβωσις. (σχ. 5 : στ., ζ) (Β 3 γ). 
άρ. 9. Τμήμα έκ τού σώματος αγγείου. Πηλός κίτρινος. Έπιφάνειαι άστίλβωτοι. 
Κόσμημα έστιλβωμένον (Β 3 γ), 
άρ. 11. Χείλος λεκάνης φερούσης ρινοειδή ατρητον άπόφυσιν, υπέρ τήν 
οποίαν τό χείλος σχηματίζει όξεϊαν κορυφήν. Πηλός καστανός. 
Στίλβωσις, επιμελεστέρα εσωτερικώς (σχ. 5 : α) (Β 3 β). 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ : Ώρισμέναι κατηγορίαι τών ρυθμών Διμηνίου Ι, ΙΙ 
καί IV αντιπροσωπεύονται δια τών ανωτέρω οστράκων. 
Ρυθμός Τσαγγλίου (Ι) Γραμμικά άστίλβωτα μελανά κοσμήματα έπί 
τής ελαφρώς έστιλβωμένης επιφανείας τού καστανού πηλού (πιν. 8:2¬ 
Β 3 δ) ή έπί έστιλβωμένου πορτοκαλλερυθροκιτρίνου βάθους1β (πιν. 8:5¬ 
Β 3 δ ή Β 3 ε). 
Ρυθμός Αράπη (II) : Έστιλβωμένα, γραμμικά κυρίως, κοσμήματα 1) 
μελανά έπί ύπολεύκου άστιλβώτου βάθους (πιν. 8 : 4 ,6, 1 0 - Β 3 α 3 ) 2) 
μελανά έπί τής κατερύθρου επιφανείας τού πηλού (πιν. 8 : 3 - Β 3 α 2 β ) 3 ) 
μελανά καί ερυθρά έπί ύπολεύκου έστιλβωμένου (πιν. 8 : 7, 8) ή άστιλ­
βώτου (πιν. 8 : 9) βάθους (Β 3 γ). 
Ρυθμός κλασσικού Διμηνίου (IV) : 1) Μελανά κοσμήματα έπί τής 
ώχροκιτρίνου επιφανείας τού πηλού (πιν. 8 : 1 2 - Β 3 α 2 α ) ή έπί ύπολεύ­
κου επιχρίσματος (πιν. 8 : 1 3 - Β 3 α 3 ) 2 ) Πολύχρωμον μέ λευκόν βάθος 
μόνον κατά τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν (πιν. 8, 9: 11 - Β 3 β). 
Τό όστρακον 1 (πιν. 8) φέρον καστανομέλαν κόσμημα έπί καστανε¬ 
ρύθρου βάθους είναι δυνατόν έκ τών στοιχείων του νά ένταχθή είς τον 
ρυθμόν Τσαγγλίου ως Β 3 ο ή Αράπη ως Β 3 α 2 β20 . 
ΣΧΗΜΑΤΑ : 1) Άνοικταί φιάλαι («Schallen») μετά χαμηλού λαι­
μού ρυθμού Αράπη, (σχ. 5 : ο - ζ) 2) Λεκάναι ρυθμού κλασσικού Διμη­
νίου, (σχ. 5 : α, β). Ή τομή l' (σχ. 5) προέρχεται έκ σκεύους απροσδιο­
ρίστου σχήματος. 
2. Τ ε φ ρ ά έπί τ ε φ ρ ο ύ (Γ 1 β) (πιν. 9 : 5 - 1 1 α ) . Όκτώ συνολι­
κώς όστρακα. Τά τοιχώματα είναι λεπτά έκ πηλού καθαρού καί αί έπιφάνειαι 
19. Ή διακόσμησις αυτή παρετηρήθη καί είς Όρχομενόν : Orchom. II, σελ. 
39· βλ. καί έγχρωμον πίν. IV, 3 ένθα τά χρώματα βάθους καί κοσμήματος Ισχύουν 
καί δια τά όστρακα τού παρόντος υλικού. 
20. Arapi, σελ. 28 (δια Β3δ) - σελ. 50-51 (δια Β3α2β). 
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ελαφρώς έστιλβωμέναι. (σχ. 4 : η, θ, ι, ια, ιβ. δια πιν. 9 : 5, 8, 7, 
6, 11α). 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕ : Παρατηρείται ή συνήθης διακόσμησις τού ρυθμού. 
ΣΧ. 5. Γραπτά Υστέρας Νεολιθικής και Γιβ (1 : 1). 
Μία πλατεία ταινία έξωτερικώς καί εσωτερικώς έπί τού άκρου χεί­
λους (τό οστρακον 5 φέρει έξωτερικώς δύο λεπτοτέρας ταινίας) καί λε¬ 
πταί γραμμαί ή γραμμαί μετά στιγμάτων έπί τού σώματος τού αγγείου, ώς 
κυρία διακόσμησις. Ή στίλβωσις τών κοσμημάτων ποικίλλει : Τα κοσμή­
ματα τών οστράκων 5 καί 9 είναι πλήρως έστιλβωμένα, ένώ είς τα 7 καί 
8 ή στίλβωσις υπάρχει μόνον έπί τής ταινίας τού χείλους· τό οστρακον 
6 φέρει άστίλβωτα κοσμήματα. 
ΣΧΗΜΑΤΑ : 1) Άωτα ποτήρια, (σχ. 5 : η - ι) 2) Δοχείον με κυλιν¬ 
δρικόν ύψηλόν λαιμόν καί σφαιρικήν κοιλίαν
 21
. (σχ. 5 : ια). 
Ή τομή ιβ (σχ. 5) έξ αγγείου μέ λαβήν τριγωνικής τομής άρχομέ¬ 
νην έκ βάσεως επίπεδου δεν αποτελεί σχήμα τού ρυθμού. 
21. Μολονότι τό σχήμα τούτο θεωρείται χαρακτηριστικον τού ρυθμού Γ1β, 
ουδέν πλήρες άγγείον έχει εύρεθή (Arapi, σελ. 45). 
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3. Μελανοβαφή (πιν. 10, 11). Αποτελούν τό 1/3 του κεραμει¬ 
κου υλικού, 72 όστρακα. Όμού εξετάζονται καί τά Εγχάρακτα (πιν. 9 : 1-4). 
πιν. 10. άρ. 1, 3, 6, 9. Πηλός καστανομέλας. Τοιχώματα λεπτά. Στίλβωσις (Γ 1 α 1 Λαρίσης). 
άρ. 2. Χείλος λεκάνης. Πηλός τεφρομέλας. Στίλβωσις, καί εσωτερικώς 
έπί τού πηλού (σχ. 6 : ε) (Γ 1 α 1), 
άρ. 5. Χείλος λεκάνης. Πηλός κατά το έξωτερικόν ήμισυ μέλας, κατά 
το έσωτερικόν έτερον ήμισυ τεφροκάστανος. Στίλβωσις, καί 
εσωτερικώς έπί τού πηλού (σχ. 6 : ια) (Γ 1 α 1 Αράπη), 
άρ. 4, 7, 8. Πηλός τεφροκάστανος αναμεμειγμένος μετ' άμμου. Στίλβω-
σις, καί εσωτερικώς έπί τού πηλού (Γ 1 Αι), 
άρ. 10. Τμήμα λαβής. Πηλός τεφροκάστανος. Στίλβωσις έπί τού πηλού. 
άρ. 12, 14, 15. Χείλη ανοικτών αγγείων. Πηλός τεφρός ή τεφροκάστανος. 
Ελαφρά στίλβωσις έξωτερικώς. (σχ. 6 : δ, γ, β) (Τσαγγλίου). 
άρ. 13. Χείλος. Πηλός τεφρός. Ελαφρά στίλβωσις έπί τού πηλού έξω­
τερικώς (σχ. 6 : α) (Τσαγγλίου). 
άρ. 16. Τμήμα έκ τού σώματος λεκάνης. Πηλός καί στίλβωσις ώς καί 
είς τό ύπ' άρ. 5 (πιν. 10). (Αράπη), 
άρ. 17, 18. Χείλη ανοικτών λεκανών. Πηλός καί στίλβωσις ώς καί είς 
τό ύπ" άρ. 5 (πιν. 10) (σχ. 6 : ζ, ιδ) (Αράπη), 
πιν. 11 άρ. 1, 2, 3 : Πηλός τεφροκάστανος. Οπτησις ενιαία. Τοιχώματα λεπτά. 
Στίλβωσης, (σχ. 6 : ι δι' άρ. 1) (Γ 1 α 3 Λαρίσης), 
άρ. 4. Τμήμα έκ βάσεως καί σώματος αγγείου. Πηλός τεφρός. Τοιχώ­
ματα παχέα. Στίλβωσις έξωτερικώς (Γ 1 α 3 Λαρίσης), 
άρ. 5, 9, 13. Χείλη λεκανών. Πηλός καί στίλβωσις ώς καί είς τό ύπ' 
άρ. 5 (πιν. 10) (σχ. 6: η, ιγ, ιβ) Αράπη), 
άρ. 6, 7, Χείλη λεκανών. Πηλός καστανός. Στίλβωσις (σχ. 6 : ιε, ιζ) 
(Αράπη ;). 
άρ. 8. Χείλος λεκάνης. Πηλός τεφροκάστανος. Στίλβωσις, καί 
εσωτερικώς έπί τού πηλού (σχ. 6 : ιστ). 
Εγχάρακτα (πιν. 9). 
άρ. 1. Χείλος λεκάνης. Πηλός τεφρός αναμεμειγμένος μετ' άμμου. 
Επιφάνειαι άστίλβωτοι (σχ. 6 : θ). (Τέλος Υστέρας Νεολιθικής), 
άρ. 2. Πηλός τεφρομέλας, Έπιφάνειαι άστίλβωτοι (Γ 2 Τσαγγλίου). 
άρ. 3. Πηλός καστανός. Στίλβωσις έξωτερικώς (Γ 2 Αράπη), 
άρ. 4. Πηλός καστανός. Στίλβωσις έξωτερικώς έπί τού πηλού (Γ 2 
Αράπη). 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ : Ρυθμός Τσαγγλίου (Τ) : 1) Μονόχρωμα φέροντα 
έξωτερικήν στίλβωσιν άνοικτοτέραν καί έλαφροτέραν τής συνήθους μέ­
λαινης (πιν. 10 : 12, 14, 15). 2) «Πρωτόγονα» Π α ί . Τρία όστρακα (πιν. 
10 : 4, 7, 8) διακεκοσμημένα δια λευκής άστιλβώτου αλοιφής έπί μέλανος 
22. Δια τού δρου «Στίλβωσις» είς τά μελανοβαφή, εννοείται στίλβωσις έξω­
τερικώς καί εσωτερικώς έπί μέλανος επιχρίσματος. 
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έστιλβωμένου βάθους. Ενταύθα εντάσσεται καί τό χείλος 2 (πιν. 10) φέ¬ 
ρον έστιλβωμένον κόσμημα. 3) Έγχάρακτον l' 2 (πιν. 9 : 2). 
Ρυθμός Αράπη (Π) : 1) Γραπτόν Γ1α1 (πιν. 10: 5) δι' άστιλβώτου 
ΣΧ. 6. Μελανοβαφή Υστέρας Νεολιθικής (1 : 1). 
λευκού χρώματος. 2) Κοσμήματα διά στιλβώσεως (πιν. 10: 11· πιν. 11 :6). 
3) Είς τα αγγεία μετά λαιμού αί πλαστικαί θηλαί επί του άκρου χείλους 
και ή έγχάραξις εις τήν βάσιν τού λαιμού αποτελούν άλλοτε μεν συμ­
πληρωματικά κοσμήματα (πιν. 10 : 5· πιν. 11 :4 ) , άλλοτε δε τα μόνα κο­
σμήματα (πιν. 10: 12· πιν. 11 : 6, 7, 11). 4) Εγχάρακτα Γ2 (πιν. 9 : 
3, 4), μέ λευκόν χρώμα εντός τών έγχαράξεων. 
Ρυθμός Λαρίσης (IV) : 1) Γραπτά Γ1α1 (πιν. 10 :1 , 3, 6, 9) δι' έστιλ­
βωμένου λευκού χρώματος. 2) «Rippled» Γ1α3 (πιν. 11 : 1, 2, 3). Ενταύθα 
εντάσσεται καί τό τμήμα 4 (πιν. 11) τού οποίου αί ραβδώσεις (rippling) 
είναι περισσότερον ανάγλυφοι. 
Είς τό τέλος τής νεολιθικής εποχής ανήκει πιθανώτατα τό έγχάρα­
κτον χείλος άρ. 1 (πιν. 9). 
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ΣΧΗΜΑΤΑ. 1) Φιάλαι - λεκάναι ρυθμού Τσαγγλίου (σχ. 6 : α-ε) . 
2) Άνοικταί λεκάναι μετά ώμου σχηματισθέντος δι' οξείας κάμψεως, ρυ­
θμού Αράπη (σχ. 6 : ζ, η). 3) Άνοικταί λεκάναι μετά λαιμού καί ώμου ως 
Ιδιαιτέρων τμημάτων τού αγγείου, ρυθμού Αράπη (σχ. 6 : ιδ). 4) Λεκάναι 
μετά λαιμού ρυθμού Αράπη (σχ. 6 : ια · ιγ) καί Λαρίσης (σχ. 6 : ι). 
5) Λεκάναι μετά λαιμού υψηλού ρυθμού Αράπη ή Λαρίσης (σχ. 6 : ιε-ιζ). 
6) Φιάλη τού τέλους τής Νεολιθικής εποχής (σχ. 6 : θ). 
I I . Ε Ι Δ Ω Λ Ι Α 
Δεκαέξ ειδώλια (πιν. 12, 13 καί 16 : α-δ) έκ τών οποίων 10 είναι 
πήλινα καί 4 λίθινα νεολιθικά, καί 2 πήλινα μυκηναϊκά. 
Έκ τών 14 νεολιθικών τεμαχίων, ώρισμένα πιθανόν αποτελούν λει¬ 
τουργικώς τμήματα αγγείων
23
 (πιν. 12 : 3, 8 λαβαί - 6, 7 πόδες)· περι­
γράφονται καί ταύτα ως ειδώλια κατά τήν μορφήν. 
1ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9922) : Το άριστερόν ήμισυ τού άπο τής κοιλίας κάτω 
σώματος γυναικείου ειδωλίου μετά τού αριστερού ποδός. Ή κοιλία φέρει μίαν άνα¬ 
δίπλωσιν, ή έδρα φέρει βαθείαν έγχάραξιν. Προφανώς τό είδώλιον ήτο «στεατοπυ¬ 
γικόν»24. Πηλός καθαρός ώχροκίτρινος μέ τεφρόν πυρήνα. Επιφάνεια καστανέ¬ 
ρυθρος έστιλβωμένη. Υψος 0,07. (Μέσης Νεολιθικής). 
2ον (πιν. 12 καί 13 - άρ. Μ. 9916). Γυναικείον είδώλιον σωζόμενον από τής 
βάσεως τού λαιμού. Ή κεφαλή ήτο ένθετος έξ άλλης ύλης πιθανώτατα διότι υπάρ­
χει όπή εντός τής κοιλότητος τής βάσεως τού λαιμού. Οι μαστοί δηλούνται υπο­
τυπωδώς δι' έπικολλήσεως έπί τού στέρνου βώλου πηλού, ελλείπει δέ ο αριστερός. 
Ή προέχουσα έδρα (πιν. 13) καί αί χείρες από τών ώμων είχον επίσης κατασκευ¬ 
σθή κεχωρισμένως καί έπεκολλήθησαν κατόπιν. ο δεξιός πους σώζεται ακέραιος 
καί κάτωθεν είναι επίπεδος. Πηλός καστανός αναμεμειγμένος μετ" άμμου. Έπιφά¬ 
νεια ομαλή άλλ' άλείαντος. Ύψος 0,06 - πλάτος κατά τους ώμους 0,055. (Μέσης 
Νεολιθικής). 
3ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9923). Τριγωνική κεφαλή ζώου μετά τμήματος τού τρα­
χήλου (λαβή αγγείου ;). Τα ώτα προεξείχον. Τό στόμα δηλούται δι' εντομής. Πη­
λός καστανέρυθρος μέ ώχροκίτρινον πυρήνα. 'Επιφάνεια ώχροκίτρινος έστιλβω­
μένη. Μήκος κεφαλής 0,055. (Μέσης Νεολιθικής). 
4ον (πιν. 12 καί 13 - άρ. Μ. 9915). Κορμός γυναικείου ειδωλίου από τού λαι¬ 
μού μέχρι τού υπογαστρίου μέ ελλείποντα τον άριστερόν μαστόν καί τήν άριστε¬ 
ράν χείρα από τού ώμου. ο κορμός έχει έλαφράν κλίσιν προς τά κάτω καί αριστερά. 
Πηλός καθαρός ώχρόλευκος. Επιφάνεια έστιλβωμένη είς τό χρώμα τού πηλού. 
Υπάρχει γραπτή γραμμική διακόσμησις (Α3β) έπί τής ράχεως καί έπί τού στή­
θους. Ύψος 0,055 - πλάτος κατά τους ώμους 0,046 (Μέσης Νεολιθικής). 
5ον (πιν. 12 καί 13 - άρ. Μ. 9918). Αμορφον, πιθανόν γυναικείον, είδώλιον 
σωζόμενον από τού λαιμού μέχρι τού υπογαστρίου. Αι χείρες είναι άπλαϊ άποφύσεις 
23. Jahrbuch, 68, 1953, σελ. 1 κ.έξ.· ή Αυγή, σελ. 119. 
24. Δ - Σ, πιν. 32 : 3, 6 - (δια σχήμα είδωλίου). 
13 
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μέ άποκεκομμένα τά προς τά έσω κλίνοντα άκρα αυτών. Πλακωτόν είς τό στή­
θος γίνεται κυλινδρικόν από τού ομφαλού, ο όποιος δηλούται ώς όπή είς τό μέσον 
τού κορμού. Πηλός καστανοκίτρινος καθαρός. Επιφάνεια άστίλβωτος μέ γραπτήν δια¬ 
κόσμησιν (Α3β) έπί τού στήθους καί τής ράχεως. Ύψος 0,043 - πλάτος κατά τους 
ώμους 0.06. (Τού τέλους τής Μέσης Νεολιθικής). 
6ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9920). Τμήμα έκ τού κάτω ήμίσεος ειδωλίου (πους αγγείου;). 
Έγχαράξεις δηλούν τήν περιοχήν τής κοιλίας καί τού άκρου ποδός. Πηλός ανοικτός 
καστανός. Επιφάνεια ώχροκίτρινος έστιλβωμένη μέ ίχνη γραπτής διακοσμήσεως (Α3β). 
Ύψος 0,044 (Μέσης Νεολιθικής). 
7ον. (πιν. 12 - άρ. Μ. 9921). Κυλινδρικός λαιμός (ή πους αγγείου;). Πηλός 
ώχροκίτρινος πορώδης. Επιφάνεια άστίλβωτος μέ γραπτήν διακόσμησιν (Α3β). 
Υψος 0,048. 
8ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9924). Αμορφον είδώλιον, κυλινδρικόν εύρυνόμενον 
κάτω προς δημιουργίαν βάσεως (λαβή αγγείου ;). Πηλός τεφρομέλας καθαρός. Επι­
φάνεια καστανοκίτρινος έστιλβωμένη. Υψος 0,055. (Υστέρας Νεολιθικής). 
9ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9917). Τμήμα έκ τού άνω σώματος άμορφου πλακωτού 
ειδωλίου. Πηλός τεφρομέλας αναμεμειγμένος μετ' άμμου. Επιφάνεια άστίλβωτος. 
Ύψος 0,04 - πλάτος κατά τους ώμους 0,06. (Υστέρας Νεολιθικής). 
10ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9919). Τό από τής όσφύος κάτω ήμισυ γυναικείου 
ειδωλίου (πλαγία όψις). Προφανώς τό είδώλιον παρίσταται ένδεδυμένον. Πηλός 
καστανός. Επιφάνεια ώχρόλευκος έστιλβωμένη μέ γραπτήν διακόσμησιν (Β3α3). 
Υψος 0,048. (Υστέρας Νεολιθικής). 
11ον (πιν. 16 : α - άρ. Μ. 9928). Επίπεδος τριγωνική κεφαλή μετά τμήματος 
τού λαιμού έκ λευκού μαρμάρου. Ή κυρία, προφανώς, οψις είναι έστιλβωμένη. 
Υψος 0,033 - πάχος 0,004. (Υστέρας Νεολιθικής). 
12ον (πιν. 16 : β - άρ. Μ. 9926). Ακέραιον άμορφον είδώλιον (;) έκ τεφρο¬ 
λεύκου μαρμάρου. Μήκος 0,067 (Υστέρας Νεολιθικής). 
13ον (πιν. 16 : l' - άρ. Μ. 9925). Τμήμα άμορφου ειδωλίου (;) έκ λευκού 
μαρμάρου. Ύψος 0,043. (Υστέρας Νεολιθικής). 
14ον (πιν. 16 : ο - άρ. Μ. 9931.
 2) Κεφαλή άκρολιθικού ειδωλίου" (;) έκ 
μαρμάρου. Μήκος 0,045. (Μέσης ή Υστέρας Νεολιθικής). 
15ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9927. ι ) . Μυκηναϊκόν άκέφαλον γυναικείον είδώλιον 
τού τύπου «Ταύ». Ύψος 0,05 (LH III A2). 
16ον (πιν. 12 - άρ. Μ. 9927.
 2 ) . Κεφαλή μετά λαιμού καί τμήματος τού ώμου 
γυναικείου μυκηναϊκού ειδωλίου, πιθανώτατα τού τύπου «Φί». Ύψος 0,029 (LH IΙΙ Α2). 
I I I . ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Π ε λ έ κ ε ι ς : Έκ τών ένδεκα πελέκεων (πιν. 14 καί 15), επτά είναι 
ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι (πιν. 14 : 1 - 5, 7, 9) καί τρεις εϊναι τμήματα 
πελέκεων : δύο πτέρναι καί μία κόψις (πιν. 14 : 6, 8, 10). 'Υπάρχει καί 
μικρόν τμήμα έκ τού σώματος πελέκεως (πιν. 14 : 11). 
Τό μήκος τών πελέκεων εϊναι από 0,038 - 0,068 καί τό πλάτος από 
25. Pr. Th. fig. 25 a-c. 
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0,02 - 0,042, αί δύο πτέρναι δέ προέρχονται πιθανόν έκ μεγαλυτέρων πε¬ 
λέκεων. Ή επιφάνεια τών περισσοτέρων είναι έστιλβωμένη. 
Είς τήν περιγραφήν κατωτέρω, οί πελέκεις υπάγονται κατά το σχήμα 
ΣX. 7. Τομαί πελέκεων (1 : 1). 
είς τους τύπους τους οποίους εθέσπισεν ο Τσούντας
 2β
. Ή περιγραφή τού 
χρώματος τού πετρώματος αυτών βασίζεται είς γεωλογικήν όρολογίαν
87
. 
Τό πέτρωμα, σερπεντινίτης
 28
, είναι έντοπίας προελεύσεως. 
26. Δ-Σ , σελ. 307· χρονολόγησις, σελ. 314. 
27. Τα πετρώματα, σελ. 198 κ. έξ. 
28. Οι σερπεντινίται, ώς πετρώματα, έχουν μικρόν βαθμόν σκληρότητος. ειδι¬ 
κώς όμως είς τήν περιοχήν Λαρίσης, οί σερπεντινίται έχουν σκληρότητα μεγαλυτέραν, 
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Περιγραφή (πιν. 15 καί 16 - πλαγία όψις· σχ. 7 όριζόντιαι τομαί). 
1. Τύπου Α, ακέραιος έκ πρασίνου σερπεντινίτου μέ λατύπας έκ σερπεντι¬ 
νίτου μαρμάρου ανοικτού πρασίνου χρώματος. Επιφάνεια λεία. Μήκος 0,058, πλά­
τος 0,038 (άρ. Μ. 9930. 1). 
2. Τύπου Β, σχεδόν ακέραιος έκ πρασίνου σερπεντινίτου μέ μελανοπρασί¬ 
νους λατύπας. Αμφίκυρτος. Επιφάνεια ελαφρώς έστιλβωμένη. Μήκος 0,055, πλά­
τος 0,036 (άρ. Μ. 9930.
 2)· 
3. Τύπου Β, ακέραιος, έκ σερπεντινίτου ανοικτού πρασίνου χρώματος μέ λα­
τύπας αί οποίαι σχηματίζουν νεφοειδή σχήματα. Αμφίκυρτος. Επιφάνεια έστιλ­
βωμένη. Μήκος 0,034, πλάτος 0,02 (αρ. Μ. 9930.
 3 ) . 
4. Τύπου Β, ακέραιος έκ τεφρομέλανος σχιστολιθικού σερπεντινίτου μέ φλε¬ 
βίδια ανοικτού πρασίνου χρώματος. Αμφίκυρτος. Επιφάνεια έστιλβωμένη. Μήκος 
0,046, πλάτος 0,039 (άρ. Μ. 9930.
 4) · 
5. Τύπου Β, ακέραιος έκ μέλανος σχιστολιθικού σερπεντινίτου. Έπιπεδό¬ 
κυρτος". Επιφάνεια έστιλβωμένη. Μήκος 0,043, πλάτος 0,041 (άρ. Μ. 9930.
 5). 
6. Τύπου Β, πτέρνα έπιπεδοκύρτου πελέκεως έκ μελανοπρασίνου σερπεντι­
νίτου. Επιφάνεια έστιλβωμένη. Πλάτος 0,04 (άρ. Μ. 9930.
 7 ) . 
7. Τύπου Β, σμίλη (;) έκ μελανοπρασίνου σχιστολιθικού σερπεντινίτου. Επί; 
φάνεια έστιλβωμένη. Μήκος 0,032, πλάτος 0,029, πάχος 0,005 (άρ. Μ. 9930.
 6 ) . 
8. Τύπου Γ, πτέρνα πελέκεως έκ πρασίνου κερατολίθου 3°. Επιφάνεια έστιλ­
βωμένη. Πλάτος 0,035. (άρ. Μ. 9930.
 10). 
9. Τύπου Δ, τμήμα πελέκεως έκ σερπεντινίτου βαθέος πρασίνου χρώματος. 
Ελλείπουν ή έτερα τών μακρών πλευρών καί ή κόψις κατά το ήμισυ. Επιφάνεια 
έστιλβωμένη. Μήκος 0,068, πλάτος 0, 042 (άρ. Μ. 9930.
 9 ) . 
10. Τύπου Δ, κόψις πελέκεως έκ κερατολίθου χρώματος Ιώδους. Επιφάνεια 
ελαφρώς έστιλβωμένη. Μήκος 0,038, πλάτος 0,038 (άρ. Μ. 9930.
 8) . 
11. Τμήμα έκ τού σώματος πελέκεως έκ σερπεντίνου όφίτου. Επιφάνεια 
έστιλβωμένη (άρ. Μ. 9930.
 Π
)· 
Αλλα λίθινα αντικείμενα - Όστέινα αντικείμενα. 
Παραλληλεπιπέδου σχήματος άκέραιον άντικείμενον έκ χαλαζίτου (;), άγνω­
στου χρήσεως (πιν. 14: 12 - άρ. Μ. 9937. ι ) . Αί δύο στεναί μακραί εδραι φέρουν 
στίλβωσίν. Μήκος 0,059, πλάτος 0,026. 
Διάτρητα ψέλια (πιν. 16, 1 - άρ. Μ. 9932 2, 3, 4). Δύο κυκλικά έκ μέλανος 
καί πρασίνου στεατίτου καί εν ωοειδές ελλειψοειδούς τομής έκ μέλανος κεροστιλ¬ 
βίτου, είς τό τρήμα τού οποίου υπάρχουν λεπτοί δακτύλιοι έκ τής διατρήσεως. 
Τέσσαρα δισκία (πιν. 16: 3 - άρ. Μ. 9934) άγνωστου χρήσεως 31, έν έκ χα­
λαζίτου, έν έκ σερπεντινίτου καί δύο έκ στεατίτου. εις το μεγαλύτερον, ή διάμε­
τρος είναι 0,015 καί τό πάχος 0,005. 
«όφειλομένην είς μεταγενεστέραν άποκρυστάλλωσιν τών ορυκτολογικών 
συστατικών» : Τά Πετρώματα, σελ. 198. 
29. Δ -Σ , σελ. 309. 
30. Ό κερατόλιθος, σκληρότερος τού σερπεντινίτου, ενυπάρχει είς μικράς 
ποσότητας εντός αύτού : Τά Πετρώματα, σελ. 244. 
31. Ή Αυγή, σελ. 82. 
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Τμήμα μαρμάρινου κυλινδρικού αντικειμένου (πιν. 16 : 4 - άρ. Μ. 9931.
 3 ) . 
Επιφάνεια άστίλβωτος. Μήκος 0,026, διάμετρος 0,014. 
Μαρμάρινον ένώτιον, άκέραιον θεσσαλικού τύπου" (πιν. 16 : 5 - άρ. Μ. 
9931.
 4) . "Η εντομή είναι λίαν αβαθής καί λεπτή. Επιφάνεια έστιλβωμένη. Μήκος 
0,019, διάμετρος άνω 0,006. 
Τμήμα μαρμάρινου αγγείου (;) (πιν. 16 : 6 - άρ. Μ. 9931. ι). 
Τριπτήρ μαρμάρινος σχήματος «χελώνης» (κυρτοεπίπεδος) (πιν. 16 : 7 - άρ. 
Μ. 9931.
 5)· Μήκος 0.041, πάχος 0,026. 
Τοξοειδή ψέλια " (;) έκ μαρμάρου (πιν. 16 : 8, 9 - άρ. Μ. 9936. 1,
 3 ) . 
εις τό άνω άκρον των έφερον τρήμα. Επιφάνειαι έστιλβωμέναι. 
Εέστρον μονόπλευρον (;) καί λεπίς τομής τραπεζίου έξ όψιανού (πιν. 16 ; 
10, 11 - άρ. Μ. 9933.
 3, 2). 
Λεπίς ή ξέστρον τομής τραπεζίου έκ μαρμάρου (πιν. 16 : 13 - άρ. Μ. 9933.j). 
Λεπίς τριγωνικής τομής έξ οστού (πιν. 16: 12 - άρ. Μ. 9933.
 4), έπικεχρι¬ 
σμένη δια μέλανος χρώματος. Απομίμησις προφανώς λεπίδος όψιανού 3'. 
Όστέιναι βελόναι (πιν. 16 : 2 - άρ. Μ. 9936.
 2 , 4)· Επιφάνειαι έστιλβωμέναι. 
"Οστρεον (πιν. 16 : 14 - άρ. Μ. 9935) φέρον εσωτερικώς έρυθρόν χρώμα. 
Πήλινα αντικείμενα (πιν. 16, 17). 
«Κομβίον» ( ; ) έκ καστανοτέφρου πηλού (πιν. 16 : 15 - άρ. Μ, 9937.
 3). Ή 
εσωτερική πλευρά είναι κοίλη καί φέρει μικρόν εξόγκωμα είς τό κέντρον. 
Ε ξ πήλινα σφαιρίδια 35 καί τμήμα λίθινου σφαιριδίου ( ; ) (πιν. 17 : 1, 2, 4 
καί 3 - άρ. Μ. 9938). ο πηλός είναι τεφρός ή καστανός. 
Δύο σφονδύλια (πιν. 17: 5, 6 - άρ. Μ. 9937. 8, 4). έν σφαιρικόν πεπλατυσμέ¬ 
νον διαμέτρου 0,034 καί έν τετράπλευρον πλευράς 0.031. Πηλός καστανός. Επιφά­
νειαι ελαφρώς έστιλβωμέναι. 
Πήλινον ένώτιον, άκέραιον Θεσσαλικού τύπου (πιν. 17 : 7 - άρ. Μ. 9937. 2). 
Πηλός τεφρομέλας. Μήκος 0.036, μεγίστη διάμετρος 0.016. 
Τό τμήμα 8 (πιν. 17 - άρ. Μ. 9937.6) προέρχεται πιθανόν έξ ένωτίου ή 
πηνίου. 
Πηνίον
 3
« πήλινον άνοπτον (πιν. 17 : 10 - άρ. Μ. 9937.
 7). Πηλός καστανέρυ¬ 
θρος αναμεμειγμένος μέ άμμον καί όχυρον. Μήκος 0.07, διάμετρος 0.049. 
Τό άνω τμήμα άγκιστρου ή βάρους ( ; ) (πιν. 1 7 : 9 . άρ. Μ. 9932. ι ) . Πηλός 
τεφροκάστανος αναμεμειγμένος μετ" άμμου. Ή οπή ήνοίχθη μετά τήν όπτησιν. 
Μήκος 0.04. 
32. Ή Αυγή, σελ. 83. 
33. Τό ύπ' άρ. 9 ομοιάζει προς όστέινον άντικείμενον έκ Τσαγγλίου έρμη¬ 
νευόμενον ώς «bow for drilling?» (Pr. Th., σελ. 42). 
34. Τό γεγονός τών απομιμήσεων (μαρμάρινης καί όστείνης), άγνωστον, άλ¬ 
λωθεν έπί τού παρόντος, δηλοΐ ότι ή έννοια τής λεπίδος έταυτίζετο προς τήν ύλην 
κατασκευής τών κατ' εξοχήν λεπίδων, έκ πυριτόλιθου ή όψιανού, καί πιθανόν ότι 
ή ύλη αυτή δέν ύπήρχεν εις ποσότητα. 
35. Διά χρονολόγησιν σφαιριδίων : Ή Αυγή, σελ. 119· Hesperia, 1962, σελ. 203, 
36. Hesperia, 1962, σελ. 204, 
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IV. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ή έξέτασις τού ανωτέρω υλικού έδειξεν ότι ή Μεσιανή Μαγούλα 
αποτελεί τυπικόν νεολιθικόν συνοικισμόν, ή διάρκεια ζωής τού οποίου 
εκτείνεται καί είς τάς τρείς περιόδους τής Νεολιθικής εποχής. Τό γεγο­
νός ότι είς τήν κεραμεικήν διεκρίθησαν φάσεις εντός τών περιόδων δέν 
σημαίνει καί τήν υπαρξιν τών αντιστοίχων στρωμάτων, πάσα δέ προσπά­
θεια προς άποκατάστασιν στρωματογραφίας εκ τού υλικού τούτου θα κα¬ 
τέληγεν είς αναληθή εικόνα. 
Τα συμπεράσματα τού Τσούντα, ώς τα μόνα προερχόμενα έξ ανα­
σκαφής, δέν διαφωτίζουν πολύ τό θέμα τούτο. Αναφέρονται τα κάτωθι : 
1) Ή έπίχωσις τής δοκιμαστικής τομής ήτο «πολύ ομοειδής καί σχε­
τικώς πολύ καθαρά». Ε κ ταύτης απεδείχθη απλώς ή σκοπιμότης, κατά 
τήν γνώμην τού άνασκαφέως, τής έπιχώσεως τού λόφου (πύργος ή 
σκοπιά) 3?. 
2) Είς τήν κορυφήν καί τήν βάσιν τού λόφου άπεκαλύφθησαν λεί­
ψανα οίκημάτων. Ε κ τού κειμένου πρέπει να συμπεράνωμεν" ότι τά λεί­
ψανα ταύτα ανήκον είς τήν «αρχαιοτέραν περίοδον τού λιθικού αιώνος» 
(Αρχαιοτέραν καί Μέσην Νεολιθικήν δηλαδή), σαφείς όμως ενδείξεις δι' 
άκριβεστέραν χρονολόγησα τών οίκημάτων δέν αναφέρονται. 
3) Ό συνοικισμός ήκμασε κατά τήν αρχαιοτέραν περίοδον τού λιθι­
κού αιώνος, εκφράζεται μάλιστα ή πιθανότης υπάρξεως δύο φάσεων εντός 
αυτής («όταν ο λόφος έπεχώσθη ο συνοικισμός πιθανώς προϋπήρχεν») 38. 
Αίτιολόγησις τών ανωτέρω δέν αναφέρεται. 
4) Τά μελανοβαφή Γ 1 α όστρακα συνελέγησαν επί τής επιφανείας 
τού τύμβου ή κατά τήν δοκιμαστικήν άνασκαφήν είς μικρόν βάθος — μετ' 
αυτών δέ ευρέθησαν καί τά Γ 1 β — 39. 
Γενικώς όμως δια τών ανωτέρω συμπερασμάτων γίνεται φανερόν, καί 
έκ τού παρόντος υλικού επαληθεύεται, ότι ο συνοικισμός τής Μεσιανής 
Μαγούλας διήρκεσε καθ' όλην τήν Αρχαιοτέραν καί Μέσην Νεολιθικήν 
περίοδον, υπήρχε δέ καί έπί τίνα χρόνον είς τήν Ύστέραν Νεολιθικήν. 
Είναι δυνατόν νά προστεθή ότι ή μετάβασις έκ τής Άρχαιοτέρας είς τήν 
Μέσην καί έκ ταύτης είς τήν Ύστέραν νεολιθικήν περίοδον ύπήρξεν 
συνεχής (όστρακα «Cardium» άφ' ενός — κεραμεική παρακμής Α 3 β, 
όστρακα l' 1 β καί ειδώλια άφ' έτερου). 
37. Δ-Σ, σελ. 123-124. Αλλως ερμηνεύεται ο τύμβος υπό τών Wace - Thom¬ 
pson (Pr Th. σελ. 55). 
38. Δ-Σ , σελ. 123. 
39. Δ - Σ, σελ. 241 καί 243. 
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Έ ν σχέσει τέλος προς τους γειτονικούς συνοικισμούς ή Μεσιανή εμ­
φανίζει oμοιότητας προς τον συνοικισμόν τής Ότζάκι - Μαγούλας. 
ΤΑΥΤΙΣΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ — ΠΙΝΑΚΩΝ 
Σχέδιον 2 : α - στ 
= 
πιν. 2 : 12, 7, 8, 6, 9, 11. 
η - ιβ — πιν. 2 : 10, 2, 4, 5, 1. 
Σχέδιον 3 : α 
= 
πιν. 3 : 1 1 . 
β 
— 
πιν. 4 : 2. 
Σχέδιον 4 : 
α, β 
= πιν. 3 : 1, 6. 
γ, δ 
σ τ - θ 
= πιν. 6 
πιν. 6 
: 1, 2. 
: 6, 8, 12, 4. 
ι - ιγ 
= 
πιν. 5 : 10, 4, 7, 11. 
Σχέδιον 5 : : α - γ 
ε - ζ 
— 
πιν. 8 
πιν. 8 
: Π , 12, 4, 
: 3, 7, 8. 
η - ι β — 
πιν. 9 : 5, 8, 7, 6, 11α. 
Σχέδιον 6 : α - ε, ζ — 
πιν. 10 : 13, 15, 12, 14, 2, 7 
θ — 
πιν. 9 : 1. 
ια, ιδ — 
πιν. 10 : 5, 18. 
», ιβ, ιγ — πιν. 11 : 1, 13, 9. 
ιε, Ιστ, 
ιζ 
— πιν. 11 : 6, 8, 7. 
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Πίν . 1. Μεσιανή Μαγούλα. Μονόχρωμος φιάλη τής Άρχα ιοτέρας νεολιθικής. 
Π ί ν . 2. Μεσιανή Μαγούλα. Μονόχρωμα άρχαιοτέρας νεολιθικής. 
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Πίν. 3. Μεσιανή Μαγούλα. Έμπίεστα αρχαιότερος νεολιθικής. 
» 
• Ι ^ Ρ jag. 
Πίν. 4. Μεσιανή Μαγούλα. Πρώιμον γραπτον — «Cardium» 
αρχαιότερας νεολιθικής. 
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Π ί ν . 5. Μεσιανή Μαγούλα. Γραπτά και ξεστον (αρ. 10) Μέσης νεολιθικής 
f 
ffjjg. 
Πίν. 6. Μεσιανή Μαγούλα. (Γραπτά (Α3β, Α3γ) Μέσης νεολιθικής. 
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Πίν. 7. Μεσιανή Μαγούλα. Εσωτερική επιφάνεια γραπτών (Α3β, Α3γ) 
Μέσης νεολιθικής. 
. , , . . , , , : : • . ..•_••:'.-.•:; 
10 11 
12 
Πίν. 8. Μεσιανή Μαγούλα. Γραπτά (Ι, II IV) Υστέρας νεολιθικής. 
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Πίν . 9. Μεσιανή Μαγούλα. Γραπτά, Εγχάρακτα, Τεφρά (Γ1β) 
'Υστέρας νεολιθικής. 
Π ί ν . 10. Μεσιανή Μαγούλα. Μελανοβαφή. Υ σ τ έ ρ α ς νεολιθικής. 
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Πίν. 11. Μεσιανή Μαγούλα. Μελανοβαφή 'Υστέρας Νεολιθικής. 
15 16 10 
5 
Πίν. 12. Μεσιανή Μαγούλα. Νεολιθικά και μυκηναϊκά πήλινα ειδώλια. 
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Πίν. 13. Μεσιανή Μαγούλα. Όπισθία οψις πήλινων ειδωλίων 
Μέσης νεολιθικής. 
Πίν. 14. Μεσιανή Μαγούλα. Πελέκείς και λίθινον αντικειμενον. 
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Πίν . 15. Μεσιανή Μαγούλα. Πλαγία οψις πελέκεων. 
Π ίν . 16. Μεσιανή Μαγούλα. Μαρμάρινα ειδώλια — Διάφορα αντικείμενα. 
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